













THE AMERICAN LIVE STOCK COMMISSION CO. 
v. THE CHICAGO LIVE STOCK EXCHANGE 
1892. 143 ILL. 210. 
〔事実〕 これは非営利法人（not-for-profitcorporation 〉である Amer-
ican Live Stock Commision Companyによる訴訟で，その会社の前の経営者
であったRogersから譲受けた会員証に基いて， ChicagoLive Stock Exchange 
に対し， その取引所の一員であることを認めさせようとするものである。 Live





























































（設） Ballantineは株主の権利を rightsas to control and management （取締役の選任
－解任権，定款変更権，附属定款の作成および変更権，基本的組織変更権，定時総
会および臨時総会の開催に関する権利等）proprietary rights （利益配当請求権，残
余財産分配誘求権等〕remedialand ancilary rights （代表訴訟提起権，帳簿閲覧請
求権，個人的権利の侵害に対する普通法上，衡平法上および制定法上の権利等）に






























































COLLINS v. MORGAN GRAIN CO. 








































はないからである。」 （2 Fletcher Cyc. Corp. 1225.) 
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・…多数判決例の根拠は HudsonReal Estate Co. v. Tower, 156 Mass, 82, .












































































FIDELITY TRUST CO. et al. v. LEHIGH VALLEY RY. CO. 




び他の介在者は被告（respondent）たる LehighValley Railroad Companyの
優先株主である。 1850年3月4日ペンシノレバニア州の立法府を通過した法律
























































SCOTT v. BALTIMORE & 0. R. R. CO. et al. 
190L 93 Md. 475,49 Atl, 327. 
〔判旨〕 Page判事。これらの訴訟記録に記載されている二つの事件に表
わされている主要問題というのは，純収入の4%を優先株に充当した後の残存





























株券は優先株が「配当をうける権利を与えられている」（willbe entitled to・ 





非参加的く原文は noncumulativeであるが，これは nonparticipating の誤り














いのための「信託基金」 (trust fund〕 であり，また法律は債権者が要求した場合，最初
の株主はその株式の全額を払込むという約束を黙示しているというζとが，多くの判例で
主張されている。















THOMASON v. MILLER 
1928, Texas Civ. App., 4 S. W. (2d) 668. 
〔判旨〕 McClendon首席判事。 Patterson Oil Companyの破産管財人
77 -
-103 
たるA.N. Thomasonが当該石油会社の創立人 （organizers）であり， その株












































































































































CONTINENTAL TRUST CO. v. STUMP 
1926, 15F. ( 2) 464. 
〔判旨〕 Robb判事。 Durant Motors Inc.の株式50株の対価を回復せん











































HYATT v. ALLEN 























（本号の判例は Dillavouand Howard , Principles uf Business Law, 1955.から採択し
たものである。）
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Die spezielle Bibliographie fiber die Deutschen Gilden, 
etc.一一一Errata.
（第8巻第1号， 9ト 111頁，正誤）
頁， No. 誤 正
97, 7与一2 Tiibingen. Tubing＇εn, 
97, 8与一1 Dyrnarnisches Dynarnisches 
98, 95-3 16. Jh. 16. Jhs. 
99, 13与一1 13. Anfl. 13. Au日．
99, 140--2 Geshichte Geschichte 
101, 196-3 Wirtschaftsgeshichte Wirtschaf tsgeschich te 
101, 216 2 Goslar. Goslar, 
102, 242 2 Sohne・ Sohne, 
102, 244 1 Jena. Jena, 
103, 257 1 17. Jh. 17. Jhs. 
106, 436-1 Niirnberg. Niirnberg, 
108, 481-9 Lpzg, Lpzg. 
108, 487-1 Lpzg, Lpzg. 
109, 508 3 Lpzg, Lpzg. 
109, 508 4 Lpzg, Lpzg. 
109, 535--1 Lpzg, Lpzg. 
109, 539-2 Lpzg, Lpzg. 
110, 53与一3 Stutt, Stutt. 
110, 544-1 Weimar Weimar, 
110, 54与一1 1671, 1671. 
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